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Dharar yang mengenakan kemudharatan kepada seseorang 
pada keselamatan jasadnya, harta-hartanya, atau pada panca 






inderanya, yang menyebabkan / membolehkan ketika berlakunya 
kerosakan / kesakitan itu hak untuk gantirugi . 
                                                           
 Panduan Undang-undang Jenayah (K.L.: International Law 














Sejumlah dari harta untuk mengganti apa-apa dharar yang telah 
dilakukan, atau sejumlah dari harta untuk menggantikan kerosakan 
disebabkan dharar itu dengan nilai yang sama .  
 
                                                           
 
 Al-Alfi, Ahmed Abdul Aziz, Punishment in Islamic criminal 
law: The Islamic criminal justice system (New York: ocean publication Inc), p 
1561.  
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Tempat yang telah dimaklumkan oleh menteri dalam negeri 
untuk menahan pesalah-pesalah dan mengikat pergerakan mereka 
sama ada tempat itu berupa rumah atau bangunan .  




  Section 2(1), Akta Penjara 1995,p5.  
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Keistimewaan yang diberikan melalui undang-undang 
kepada seseorang individu dan keistimewaan itu termaktub di 
dalam undang-undang . 
                                                           
 
 
 Ibrahim, Ahmad, Al-Ahkam. Undang-undang 
Pentadbiran Keadilan Jenayah di Malaysia, p66.   
  











































                                                           
 
  
1- Tertuduh berhak mempertahankan dirinya dan 
menafikan tuduhan atau keraguan terhapanya, samada dalam 
kanun syariah atau perundangan sivil.  
2- Tertuduh tidak boleh dikenakan hukuman atau denda 
melebihi had yang tertulis pada buku perundangan.  
 
3- Tertuduh tidak boleh dikenakan tindakan menipu 
bagi mempertahankan dirinya.  
4- Tertuduh adalah dividen terakhir dalam perbicaraan 





                                                           









                                                           
 
  
1- Keadilan dan persamaan antara setiap individu dan 
pertubuhan, persamaan pada nilai ganti dan rugi.  
2- Kanun syariah menolak ganti rugi kecuali jika meninggalkan 
kesan sampingan dan boleh diganti dengan harta. Tetapi jika 
kejadian dapat dijangkakan maka tiada ganti rugi .  
 
 
                                                           
 Abu Bakar, Nik Khirul Azhar, Hak-hak Orang Kena Tuduh, p 49. 
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